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Debreczeo, 1917 deczember bő 17-én hétlőn
Képszerű előadás 
félhehárakkal.
O perette 3 felvonásban. Szövegét: R. H. B arthseh  regényének felhasználásával írták  : A. M. W illner és H ein tz  
Reicharl. F o rd íto t ta : H arsa  nyi Zsolt. Z en é jé t: Schubert m üveikből összeállít ó t a : H einrich Bérié. Rendező: Heltai Je«3.
Szem élyek:
Schubert Ferencz — — — —
Schober báró, kö ltő  — — —
Schwind Móricz — — — —
K um pelcweiser, rajzoló -— — —
Vogl János Mihály, udvari énekes— 
Scharntorff gróf, a dán  követ—  —
Tschöll K eresztély , udvari üvegfestő 
Tschöllné asszony — —  — —
Edi —  — —  —  — —  —
H é d i—  —  —  —  —  —  —
Médi —  -  —  —  —
Grisi Lucia, udvari énekesnő —  
B runeder A ndrás, nyerges m ester 
Binder N ándor, postah ivata lnok  —
Párdy Armand 
H o rv á th  K álm án 
Sugár József 
G álitszky Kálmán 
Kassay Károly 
Kovács Imre 
H egedűs Ferencz 
Sárközy B lanka 
Borozsnyay Kató 
Fenyő Ilona 
B abits  Vilma 
Sereg Marcsa 
K afka  Gyula 
P a jo r Sándor
N ovotny, titk o s  rendőr — —
Stingel pék m ester — — —
E gy idegen ur — — — —
Főpinczér — — — — —
Sáni, picoló — — — —
Róza, Grisi szobaleánya — 
Bram etzbergerné, házm ester né 
W eberné, szomszédasszony — 
Rézi, Tschöllék cselédje — 
Levélhordó — — — —
K rautm aier, inspector — —
P  utczai énekes
Várnay László 
Ádám József 
Arday Árpád 
Ferenczy Lipót 
H orváth  Miczi 
H orváth  Irm a 
K. Szücs Irén 
Sziklay V alérka 
P ál E tel 
Lévay Pál 
Begovics Em il 
Boldizsár 
Dezső I.
AzI. felv. S chubert lakóházának udvarán , a II. felv. Tschöllék szalonjában, a II I . felv. a hietzingi kis téren tö rtén ik  Becsben
Bell műsor: Hétfő Három a k isleán y . Kedden Tosca opera. Szerdán N yíregyházi 
Ervin hangversenye. Csütörtökön M űvész estély. Pénteken Lili. Szombaton Lili operett.
Vasárnap d. u. N évtelen asszony. Este Lili.
Debreczen, 1917 deczember 18-án kedden:
TOSCA.
D ebreczen sz . k ir. Város könyvnyom davállalata  1917—2683.
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